

























Professional Awareness of College Students Studying to be National 
Registered Dietitians: Changes in the Fourth Year of College （2nd Report）
Yukari Wakamoto
　A self-administered survey was conducted among fourth-year college students 
studying to be national registered dietitians. This study examined the relationship 
between the desired workplace and the understanding of work practices in that 
workplace. It also examined whether the students selected the desired workplace with 
professional awareness as national registered dietitians.
　Principal component analysis was performed, and three principal components were 
extracted at the beginning of the year, and two principal components were extracted 
at the end of the year. The first principal component was considered to be the level of 
comprehensive understanding of work practices as professionals. The second principal 
component was considered to be professional awareness associated with whether 
they focused on professionality of national registered dietitians in their selection of 
workplace. The third principal component, seen only at the beginning of the year, was 
speculated to be indecision in workplace selection as national registered dietitians.
　The survey results showed that there was no significant relationship between the 
high level of understanding of work practices and the desired employment. Support is 
needed that increases students’ self-confidence and self-efficacy to enable them to do 
work as professionals.
Key words :  national registered dietitian, professional awareness, principal component 
analysis











430 号）が平成 24 年 7 月に告示され、い
わゆる「健康日本 21（第 2 次）」として平






















































は IBM SPSS Statistics ver.20.0 を用いた。
結　果
1. 業務理解度について















　2011 年と 2012 年の職域別第 1 希望者と
第 1 希望者以外の者との業務理解度スコア




図 1　職域別第 1 希望者の割合
図 2　職域別業務理解度スコア
図 3  希望順位別業務理解度スコア（2011 年 6 月）
学校および老人福祉施設の第 1 希望者は 1 名のみのスコア 
図 4  希望順位別業務理解度スコア（2012 年 3月）
スポーツクラブの第 1 希望者は 0 名
図 5　第 1 希望者の業務理解度スコア
2011 年の学校および老人福祉施設の第 1 希望者は
1 名のみである






　固有値 1 以上の主成分は 2011 年には 3
つ、2012 年には 2 つ抽出された。各職域
の因子負荷量、各主成分の固有値、寄与率
および累積寄与率を表 1、2 に示す。












































た（2011 年：r= 0.996、p<0.001　2012 年：
表 1　主成分分析結果（2011 年 6 月）
表 2　主成分分析結果（2012 年 3 月）
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は、2012 年でさらに第 2 主成分の因子負
荷量が高くなったこと、スポーツクラブの
第 1 希望者が 2012 年では 0 名であったこ
とからも、この傾向がより強まったと考え
られる。

















　2011 年の第 2 と第 3 主成分における位
置づけを図 8 に示す。














図 6　主成分プロット（2011 年 6 月）
図 7　主成分プロット（2012 年 3 月）
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